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Bir şair daha kaydı
B A LIK ESİR ’in Susurluk ilçesinde 1925 yılında doğan Sabri Allınel, ilk şiir kitabını 1955’tc “ İnsanın D eğeri" adıyla ya­yınladı. 1959’da “ K ıraçlar"), 1962’de ise I-orca’nın 56 şi­
irini “ Seçm e Ş iirler" adıyla çevirip yayınlayan A ltınel’in, 1982 
yılında “ Z am anın Y ü reğ i" , bir süre önce de “ Ş iirler" adlı seç­
meleri Adam  Y ayınlan arasında çıktı. *  ç
Sabri A llınel, şiir anlayışını şöyle özetliyordu: “ Şiir b ir hayat 
deneyidir, b ir yaşam a anlayışıdır. Şair, doğru gönlünce, doğru 
kafastnea yaşam asının şeklini an latır, deneyini a n la tır ."  Eleştir­
men Asım Bezirci ise A ltınel’in K ıraçlar adlı kitabı için şunları 
yazm ıştı: “ İyice arınm ış, esnek b ir dil, sesleri ustaca değerlendi­
ren b ir o rkestra  tekniği ve ağıtlara özgü o iç sızlatıcı ezgi de k a tı­
lınca şiirler alımlı bir evrene çekiverir bizi. Bu eşsiz hikâye ile 
A ltm cl, şiirim izde bağımsız bir ada  gibi d u ru r ."  . ,
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